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ＡＳＥＡＮ共同体は、政治安全保障共同体、経済共同体、社会文化共同体の三つの枠組みから成るが、日系企業からは特に経済共同体について、①二〇〇七年のブループリントにおいて示された施策がどの程度実施されたの 、②今年中にどのような措置が追加的に実現するのか、③各社の事業環境にどのような影響を与えるのかといった点への関心が高い。公的にはＡＳＥＡＮ事務局が「ＡＥＣスコアカード」と呼ばれる手法に基づく評価を行っており、二〇一四年一一月時点で「二〇一三年までに実施予定の主要優先措置の実施率は八二・ ％」と発表されているが、本手法には多くの問題点が存在る（参考文献③④） 。
　
本稿では、ＡＳＥＡＮ共同体の




























政治安保 経済 社会 計
1967-1976   4     2 1     7
1977-1986   5   12 1   18
1987-1996   5   23 2   30
1997-2006   8   67 4   79
2007-2015   9   61 1   71
計 31 165 9 205
シェア 15.1% 80.5% 4.4% 100.0%
（出所）　ASEAN 事務局ホームページより筆者作成。
59　　アジ研ワールド・トレンド No.238（2015. 8）
あった。しかし、世界貿易機関（ＷＴＯ）設立を契機としてＡＳＥＡＮサービス貿易枠組協定、ＡＳＥＡＮ知的財産権協力協定などが結ばれた一九九五年には、経済分野を中心として実に一〇本もの協定が署名さ 。単年で二桁の数の協定が署名さ 年は、 九



































































































































































特徴をみると、表３にあるとおり、一〇本以上の協定が署名されているのは、物品貿易、交通、サービス貿易、優先統合分野、資源・エネルギー、熟練労働者 移動である。このうち 特に未発効多いのは、サ ビス貿易（未発効協定数四本） 、交通（同四本） 、熟練労働者の移動（同二本）である。このなかには、一九七〇年代、八〇年代に作成されたもので、もはや実質的な意義を持たないものもあるが、企業等の関心が比較的高いものとしては、①自然人移動協定、②包括的投資協定改訂議定書、③観光専門家相互認証取決、④通過貨物円滑化に関する枠組み協定
（第六議定書） 、⑤同第九議定書、⑥対話国との航空自由化協定などが含まれている。　
逆に、発効済協定について、署
名から発効 でに要した日数を計算すると、既に述べた おり、経済分野の平均値は四九四・三日である。このうち 署名から発効までに一〇〇〇日以上を要した協定が一四本存在する（交通関連六協定、サービス関連三協定、基準認証関連二協定、その他） 。　
未発効協定について締結等の国
内手続きが終了していない国（すなわち、未発効の原因となっている国）に着目すると マレーシア（一〇協定） 、ラオス（九協定） 、フィリピン（九協定） 筆頭となっている。ＡＳＥＡＮ経済共同体の実現にあたり、域内の経済格差（特に一人あたりＧＤＰにおける格差）が大きな阻害要因として指摘され、新規加盟四カ国（いわゆるＣＬＭＶ諸国）の遅れが懸念されている（参照文献⑤） 。しかし少なくとも関連協定発効率に関する限り、先進六カ国とＣＬＭＶ諸国の間に有意な差はみられない。●おわりに　
本稿では、二〇一五年末に実現








政治安保 経済 社会 計
発効済 (a) 19 111   7 137
未発効 (b)   3   17   0   20
その他 (c)    9   37   2   48
計 31 165   9 205
発効率 (d) 61.3% 67.3% 77.8% 66.8%










物品貿易   38   1
交通   31   4
サービス貿易   20   4
優先統合分野   16   0
資源エネルギー   12   1
熟練労働者の移動   10   2
農業     8   1
基準認証     6   0
投資     6   1
金融     4   0
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